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Розроблення методів розв'язування крайових задач для рів-
нянь змішаного типу є однією з центральних проблем сучасної 
теорії диференціальних рівнянь. Інтерес до таких рівнянь пояс-
нюється передовсім їхніми численними практичними застосу-
ваннями у газовій динаміці, теорії нескінченно малих згинань 
поверхонь, у магнітній гідродинаміці, теорії електронного роз-
сіювання, у прогнозуванні рівня ґрунтових вод, в математичній 
біології та інших областях [1, 2]. 
У прямокутній області {( , ): (0, ), ( 1,1)}Q t x t T x  дослі-
джуємо крайову задачу  
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де ija , ,ijb R  1 , 2 2 ( 1,1)L , а форми 1[ ]U u , 2[ ]U u  – лінійно 
незалежні. 
Розв’язок задачі (1) – (3) шукаємо у вигляді ряду 
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де ( )kX x  – власні функції задачі на власні значення 
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Система 1{ ( )}k kX x  є повною ортогональною у просторі 
2 ( 1,1)L . Відомі вигляд функцій ( )kX x  і асимптотика власних 
значень задачі при k  [1]. Позначимо через ( )kX x  і ( )kX x  
власні функції задачі (5), які відповідають власним значенням 
0k  і 0k  відповідно.  
Запровадимо функціональні простори: 
qH , q R , – простір функцій 
1
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для яких скінченною є норма 2 2 2 2
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 де 
sgn ( ), ( )k kx x X x  – коефіцієнти Фур’є функції ( )x ; 
2 ([0, ], )qC T H  – простір функцій ( , )u t x , для яких 
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Нехай функції 1( ),x  2 ( )x  розвиваються в ряди, аналогічні 
до (4). Тоді для відшукання функцій ( )ku t  з (4) одержуємо 
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Теорема. Для єдиності розв’язку задачі (1) – (3) у просторі 
2 ([0, ], )qC T H  необхідно і достатньо, щоб для власних значень  
, ,k k N справджувались нерівності 
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Якщо виконуються умови теореми 1, то вирази 
2 ( ), ,k k N  
які містяться у знаменниках для формул ( )ku t , суттєво впли-
вають на збіжність ряду (4), бо можуть як завгодно близько 
наближатися до нуля для нескінченної кількості чисел , .k k N  
Тому існування розв’язку задачі (1) – (3) пов’язане з проблемою 
малих знаменників [3]. 
За допомогою метричного підходу встановлено, що умови 
коректної розв’язності задачі (1) – (3) у просторі 2 ([0, ], )qC T H  
виконуються майже для всіх (стосовно міри Лебега в R) чисел 
0T . 
Отримані нами результати узагальнюють результати робіт 
[4, 5], де досліджена коректність задачі (1) – (3) для окремих ви-
падків нелокальних умов (3): 12 22 12 22 0,a a b b  11 21 21 11a b a b  і 
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